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DIFUSIÓN POR INTERNET DE LAS REVISTAS
JURÍDICAS ESPAÑOLAS DE EDICIÓN IMPRESA*
Gloria Gómez del Pulgar Rodríguez de Segovia**
Resumen: Actualmente, Internet es un importante medio de comunicación y
las revistas científicas que quieren aumentar su visibilidad lo utilizan cada
vez más. En este trabajo se analiza la difusión por Internet de todas las
revistas jurídicas españolas que aún se siguen publicando en papel. Se han
estudiado cuatro aspectos fundamentales: la localización en la red, el acce-
so, el contenido que se ofrece y los servicios añadidos que facilitan su uso.
Se concluye constatando la irregular difusión de estas revistas en Internet,
que va desde una mera reseña bibliográfica básica a la posibilidad de con-
sultar números o colecciones completas.
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Abstract: Nowadays, Internet is an important way of communication and the
scientific journals that want to increase their visibility, use it more and
more. This paper analyses the visibility in Internet of all the Spanish law
journals, that are published on paper. Four basic aspects are studied:
finding in the net, access, content that is possible to consult and other
facilities for users. This paper concludes checking that the presence of
these journals is not always the same. The content that is possible to
consult is, in some cases, only a basic bibliographic reference and, in
others, it is possible to read full numbers or the whole collection.
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1. Introducción
Las grandes posibilidades que tiene Internet como medio de comunicación son
indiscutibles y, sobre todo, gracias al desarrollo de herramientas que han favoreci-
do el acceso a los recursos disponibles, como la World Wide Web, o telaraña mun-
dial, que es la que más se ha extendido. Esta herramienta, creada en 1989 en el
CERN (Centro Europeo de Física de Partículas), con sede en Suiza, fue un proyec-
to liderado por Tim Berners-Lee con el que pretendía desarrollar un vehículo para
transmitir información científica entre investigadores de distintos centros mediante
* La metodología de este trabajo se basa, en parte, en la expuesta en mi tesis doctoral «Calidad de
las revistas españolas de Derecho Público». Madrid: Universidad Carlos III, 2004.
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enlaces «calientes» (James y Weingarten, 1996) insertos en los propios documentos,
creando una red local de documentos en formato hipertexto. (El desarrollo «hiper-
texto» fue planteado en los años 60 por el teórico informático Ted Nelson. La carac-
terística de un documento hipertexto es tener «enlaces» con otros documentos de
interés.)
El desarrollo de la tecnología del hipertexo, junto con la multimedia hizo posi-
ble el desarrollo de los documentos hipermedia, clave del éxito de la Web, que es
capaz de integrar, en un solo documento, información en distintos formatos (Tra-
mullas Saz, 1996) y «navegar» entre documentos relacionados. Esta versatilidad ha
permitido que las páginas web hayan sido destinadas a múltiples usos, entre ellos:
informativos, de servicios, educativos, oficiales…, lo que no pasó inadvertido para
los editores de revistas, que vieron en la red, además de una nueva forma de edición
más barata y rápida, un instrumento capaz de integrar el acceso a los diferentes
recursos elaborados por la empresa: bases de datos, foros, revistas, catálogos, etc.
(Rodríguez Soroche, 1998)
En un principio, alrededor de 1996, los editores comenzaron a disponer de sedes
web en las que hacían publicidad a sus productos (Alvite Díez, 2004), entre ellos las
revistas, dando la información básica que ya tenían en sus catálogos tradicionales y, a
veces, añadiendo los sumarios como información complementaria. Con el tiempo,
algunas de estas publicaciones comenzaron a editarse como versiones electrónicas
íntegras de su edición en papel, e incluso hay revistas electrónicas puras, es decir,
aquéllas que «han nacido para la red» (Fernández Sánchez y Fernández Morales, 2000)
y cuya estructura ya no es la mera copia de la revista impresa al modo tradicional.
Además, actualmente estamos viviendo una auténtica revolución en el mundo de
la comunicación científica: es el desarrollo del movimiento conocido como «Open
Access» (acceso abierto), que aboga por facilitar el acceso a los documentos cientí-
ficos de forma libre, dejando en manos de los autores el control sobre sus trabajos.
A los editores de revistas les toca ahora adaptarse no a un nuevo soporte, como
podría considerarse hasta hace poco, a la Web, sino a una nueva realidad en la que
hay que conjugar aspectos relacionados con los derechos de los autores, la calidad
científica, los intereses de las entidades editoras, etc, pero que parece ya imparable.
(Para ampliar información se puede consultar el número monográfico dedicado a
Open Access de El Profesional de la Información, 14, 4, julio-agosto 2005.)
No obstante, son muchas las revistas que aún se siguen editando de forma impre-
sa y, sobre todo, en áreas científicas relacionadas con las Humanidades o las Cien-
cias Sociales, en las que las monografías son aún hoy, el medio de difusión preferi-
do por sus investigadores. Pero, constatada la importancia de Internet como instru-
mento de difusión de información, este trabajo se propone comprobar cómo ha cala-
do en los editores, analizando el grado de difusión por Internet de las revistas jurí-
dicas españolas cuya forma de edición principal es la impresa.
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2. Material y métodos
2.1. Material analizado
Se han analizado todas las revistas de ciencia jurídica, clasificadas con el tér-
mino «Derecho», y que aparecen como «vivas» en el Directorio de Revistas de
Ciencias Sociales y Humanidades elaborado por el CINDOC, accesible a través
de la dirección: http://bddoc.csic.es:8080. De los 205 títulos que se obtienen en
la consulta se han analizado 134 que son los que cumplen las siguientes condi-
ciones:
• Ser revistas vivas o, al menos, haber publicado algún número en 2004. Este
dato se ha comprobado consultando boletines de sumarios en red, como
COMPLUDOC (http://europa.sim.ucm.es/compludoc/) de la Universidad
Complutense de Madrid, y DIALNET (http://dialnet.unirioja.es) de la Uni-
versidad de la Rioja y, en caso de duda, se ha pedido esta información direc-
tamente a las editoriales.
• Tener edición en soporte papel
La relación completa de los títulos revisados se incluye en el anexo I, acompa-
ñados, en su caso, de las direcciones web.
2.2. Metodología
En el estudio se han valorado cuatro aspectos fundamentales: la localización, el
acceso, el contenido que se ofrece y los servicios añadidos. Para localizar las revis-
tas en Internet se ha utilizado, como primera medida, el metabuscador Metacrawler
(www.metacrawler.com), que trabaja con los motores de búsqueda más populares
entre los usuarios de Internet no expertos en documentación: Google, Yahoo!, MSN
Search y Ask Jeeves, entre otros. El resto de las revistas se han buscado en las pági-
nas web de las entidades editoras y, en los casos más difíciles, se ha consultado
directamente a los responsables.
Sobre la forma de acceso, se ha distinguido entre aquéllas que tienen una pági-
na propia e independiente, aquéllas accesibles desde la página de la entidad editora,
bien con un enlace directo al título de la revista, bien a través de un enlace tipo
«Revistas» o «Publicaciones periódicas»; y, por último, se ha comprobado que la
mayoría sólo son accesibles consultando el catálogo de publicaciones corres-
pondiente.
En relación con el contenido disponible, se ha observado que hay un grupo de
revistas identificadas únicamente con una referencia bibliográfica básica, otras
que permiten la consulta de algún sumario o de todos, las que permiten visualizar
algún trabajo a texto completo, o las que incluso disponen de versión íntegra, dis-
 
tinguiendo si son gratuitas o no, y también se ha valorado la existencia de páginas
de información complementaria sobre la revista, por ejemplo, con su historia, la
relación de miembros de los comités asesores o editoriales, o las normas a los
autores.
Por último, se comprueba si ofrecen servicios que supongan un valor añadido
a la edición tradicional (Martínez Robledo, 2002), como la suscripción a través
de Internet y la inclusión de buscadores de artículos. En el primer caso se distin-
gue entre las revistas o entidades editoras que incluyen un boletín de suscripcio-
nes elaborado, y las que indican simplemente una dirección de correo electrónico.
En el segundo caso, se señala si incluyen algún sistema de localización de artícu-
los.
En la tabla I se pueden ver, en conjunto, todos los aspectos estudiados en cada
revista.
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Tabla I
Aspectos analizados en todas las revistas del estudio
Por título
LOCALIZACIÓN
Por nombre de la entidad editora
Página propia
ACCESO Desde la página del editor




CONTENIDO DISPONIBLE Todos los sumarios




SERVICIOS Correo electrónico de contacto
Buscadores y/o índices
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3. Resultados
3.1. Localización
De las 134 revistas analizadas, se han podido localizar directamente a través de
«Metacrawler» 91, introduciendo en la casilla de búsqueda sus títulos completos; 29
se han encontrado buscando en la página web de los editores de las mismas, y han
quedado sin localizar 14 títulos. (En el anexo II se ofrecen los resultados detallados
por revista.)
3.2. Acceso
El acceso a las revistas se puede realizar de distintas formas, pero lo más fre-
cuente es mediante la consulta de los catálogos de publicaciones disponibles en las
páginas web de los editores, lo que sucede, de forma exclusiva, en 58 títulos. En
otros casos, hay acceso desde la página principal de la entidad editora, bien con un
enlace directo al título, bien con uno del tipo «Publicaciones periódicas» o «Revis-
tas» desde los que se despliega la lista de revistas accesibles, lo que sucede, de
forma exclusiva, en 44 títulos. También hay diez casos con un acceso doble, direc-
to desde la página del editor y otro a través del catálogo de publicaciones, pero no
siempre estos accesos llevan al mismo sitio, en algunas ocasiones se llega a infor-
mación sobre la revista, pero de contenido muy diferente, lo que puede ser indicio
de descoordinación entre los distintos departamentos responsables. 
Otra forma de acceso, quizá la más segura, es la que se realiza a través de una
página propia, independiente de la entidad editora. Este es el caso de 5 títulos: Gace-
ta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, El Consultor de los Ayunta-
mientos y de los Juzgados, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente,
Revista Xurídica Galega, y Gaceta Fiscal, incluidas la mayoría en portales del
mismo nombre, desde los que se da acceso a otros productos complementarios y de
interés para sus usuarios. 
3.3. Contenido
El contenido disponible en red es muy variado. Hay revistas de las que sólo apa-
rece una mera reseña bibliográfica básica, en la que suelen faltar datos tan impor-
tantes como el ISSN o la periodicidad, pero en 69 casos se añade información como
la historia de la revista, las normas de publicación, los nombres de los miembros de
los consejos editores, etc. Entre las más completas se pueden citar: Anales de la
Cátedra Francisco Suárez, Boletín de la Facultad de Derecho (UNED), Revista
Española de Derecho Internacional, Revista de Llengua i Dret, Revista General de
Legislación y Jurisprudencia, o Teoría y Realidad Constitucional.
Esta información se completa, en algunos casos, con la posibilidad de ver suma-
rios y todos o algunos de los trabajos publicados. Hay trece revistas que permiten el
acceso a la versión íntegra de la mayoría de los números, son: Anales de Derecho
de la Universidad de Murcia, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, Anuario Jurí-
dico y Económico Escurialense, Boletín de Información del CESEDEN, Catalunya
Municipal, Doxa, Fundamentos. Cuadernos monográficos de Teoría del Estado,
Derecho Público e Historia Constitucional, Parlamento y Constitución, Revista de
Derecho Civil Aragonés, Revista del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
Revista Jurídica de la Comunidad de Castilla y León, Revista Jurídica de la Comu-
nidad de Madrid, y Temas Laborales. 
Quince títulos permiten ver algún trabajo seleccionado o los resúmenes, y hay
once que tienen versiones disponibles previo pago de una suscripción, son: Actuali-
dad Administrativa, Actualidad Civil, Actualidad Laboral, Autonomies. Revista
Catalana de Derecho Público, Derechos y Libertades, La Ley Penal, Gaceta Fiscal,
Impuestos. Revista de Doctrina, Legislación y Jurisprudencia, Justicia Administra-
tiva, Relaciones Laborales y  Revista General de Legislación y Jurisprudencia.
Otras revistas reservan parte de su contenido o crean secciones especiales para acce-
so exclusivo de los suscriptores, es el caso de Revista Jurídica de Catalunya, con  un
acceso especial a la sección de «jurisprudencia» y la Revista Xuridica Galega que
permite a sus suscriptores el acceso a foros profesionales, colecciones de sentencias,
leyes, comentarios jurídicos y herramientas complementarias (calendario, agenda...).
3.4. Servicios añadidos
Permitir la suscripción por Internet o la búsqueda de trabajos son servicios que
algunas revistas ofrecen a sus lectores y que facilitan su uso, pero no todos los títu-
los incluyen estas prestaciones. La suscripción mediante un formulario elaborado
por la entidad editora es posible en 64 títulos, y 22 facilitan un correo electrónico.
Por otro lado, hay 17 títulos que incluyen algún dispositivo de búsqueda, bien sean
meros índices cronológicos o de autores y títulos, o bien formularios a través de los
cuales se pueden hacer búsquedas más complejas, como en el caso de la Adminis-
tración de Andalucía, Revista Andaluza de Administración Pública, o Jueces para
la Democracia, entre otras.
5. Conclusiones 
• La difusión que los editores hacen de sus productos a través de Internet es muy
variada, aunque son pocos los que renuncian totalmente a su uso. En este caso
hay 14 títulos (no llega al 10% de las revistas analizadas) de los que no se ha
encontrado noticia alguna, y de los demás varía mucho la cantidad y calidad
de la información que ofrecen.
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• No es fácil localizar las revistas en la red, aspecto que debería mejorarse, ya
que sólo se ha podido encontrar 91 revistas, el 67%, introduciendo su título
completo en un metabuscador.
• Tampoco resulta fácil el acceso cuando se entra en las páginas de los editores,
porque no suele haber enlaces directos con los títulos de las revistas y tampo-
co se destaca el acceso a los catálogos de publicaciones. Además se observa,
en algunos casos, descoordinación entre los órganos directamente responsa-
bles de la edición y los servicios de publicaciones, porque elaboran páginas
con distinta información sobre una misma revista y no existen enlaces en ellas.
• Se cambia de dirección con demasiada frecuencia. Se ha observado que,
haciendo las consultas a intervalos cortos, incluso de una semana, siempre hay
algún cambio en alguna de las revistas analizadas.
• En cuanto al contenido, hay siete revistas que permiten el acceso a la versión
íntegra de los números publicados, sin suscripción previa; otras, 35 títulos,
permiten el acceso a la colección completa de los sumarios. El resto se limita,
en la mayoría de los casos, a dar información general sobre la revista y a per-
mitir la consulta de algunos sumarios, no siempre actualizados.
• Como norma general, no se cuidan los aspectos formales, sobre todo la pre-
sentación ya que, en muchos casos, o no se tienen o se pierden las referencias
de la publicación que se está consultando. Tampoco se ofrecen siempre los
datos bibliográficos básicos: título, editor, periodicidad e ISSN
• Los servicios añadidos que incluyen los editores, se limitan a la posibilidad  de
realizar la suscripción por Internet, y a ofrecer ayudas para buscar artículos o
referencias bibliográficas, que, bien en forma de índices o de buscadores, apa-
recen en diecisiete casos. Otros servicios, como proporcionar acceso a foros
de discusión, bases de datos complementarias, o realización de consultas a
expertos, sólo se ofrecen a suscriptores, y por eso no se han incluido en el aná-
lisis global.
• No se puede concluir sin valorar el esfuerzo de algunas bibliotecas que ponen
sus boletines de sumarios en Internet, completando y actualizando, en algunos
casos, la información que dan las propias revistas.
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* La última consulta se realizó el 30 de abril de 2006
** Los acrónimos se han creado utilizando las tres primeras letras de la primera palabra del título
de la revista, las dos segundas de la segunda palabra y la primeras de las demás palabras de los títulos.
Se han respetado los acrónimos o siglas que forman parte de los títulos originales.
Anexo I
Relación de las revistas analizadas y sus direcciones web*
Acrónimo** ISSN Título de la revista y dirección web
ACTAD 1130-9946 Actualidad Administrativa
http://www.laley.net/aadministrativa;
http://authn.laley.net/public/portada_aadmin.html
(se llega a la misma página)
ACTCI 0213-7100 Actualidad Civil:
http://authn.laley.net/public/portada_acivil.html
ACTLA 0213-7097 Actualidad Laboral:
http://authn.laley.net/public/portada_alaboral.html
ADMAN 1130-376X Administración de Andalucía. Revista Andaluza






ANADEUM 0210-539X Anales de Derecho de la Universidad de Murcia:
http://www.um.es/facdere/publicaciones/anales/index.php
ANADECHSJ 1576-9496 Anales de Derecho. Colección Huarte de San Juan:
http://www.unavarra.es/servicio/publicaciones/revistas.htm
ANAACMN 0210-3249 Anales de la Academia Matritense del Notariado – sin pág. web
ANACAFS 0008-7750 Anales de la Cátedra Francisco Suárez:
http://www.ugr.es/~filode/catedra.htm
ANAFADULL 0075-773X Anales de la Facultad de Derecho (Univ. de La Laguna):
http://derecho.ull.es/anales/
ANAFADRJUL 1137-2702 Anales de la Facultad de Derecho.
Revista Jurídica de la Universidad de León – sin pág. web
ANAREAJL 0210-296X Anales de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación:
http://rajyl.insde.es/Default.asp?strClass=B&strtype=8
ANUDEC 0210-301X Anuario de Derecho Civil: http://tienda.boe.es → Anuarios y
revistas → Ministerio de Justicia;
http://www.mju.es → Publicaciones → Anuarios
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Anexo I
Relación de las revistas analizadas y sus direcciones web (continuación)
Acrónimo ISSN Título de la revista y dirección web
ANUDEEE 0213-8123 Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado: http://tienda.boe.es
→ Anuarios y revistas → Ministerio de Justicia;
http://www.mju.es → Publicaciones → Anuarios
ANUDEI 0212-0747 Anuario de Derecho Internacional:
http://www.unav.es/serviciosdocentes/publicacionesperiodicas.html;
http://www.unav.es/dinternacionalpublico/pagina_6.html
(se llega a páginas distintas)
ANUDEPCP 0210-3001 Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales:
http://tienda.boe.es → Anuarios y revistas → Ministerio de Justicia
ANUFID 0518-0872 Anuario de Filosofía del Derecho: http://www.uv.es/AFD
ANUFADC 0213-988X Anuario de la Facultad de Derecho de Cáceres:
http://www.unex.es/unex/servicios/servicio_publicaciones/catalogo/
ANUFADUAM 1575-8427 Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Madrid:
http://biblioteca.uam.es/paginas/Derecho/hem/revuam1.html
ANUIBJC 1138-4824 Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional:
http://www.cepc.es/revanu.asp
ANUJUEE 1133-3677 Anuario Jurídico y Económico Escurialense:
http://www.rcumariacristina.com/esp/documentos.php?idApa=94
AUT 0213-344X Autonomies. Revista Catalana de Derecho Público:
http://www.eapc.es/auto.html
AZP 1138-8552 Azpilicueta. Cuadernos de Derecho:
http://www.eusko-ikaskuntza.org/es/publicaciones/
colecciones/cuadernos/coleccion.php?o=710
BFD 1133-1259 BFD. Boletín de la Facultad de Derecho (UNED):
http://www.uned.es/fac-dere/facultad/boletin.htm
BOLINAGN 0302-1432 Boletín de Información de la Academia Granadina del Notariado:
http://www.cnotarial-granada.com → Publicaciones
BOLINCSEDN 0213-6864 Boletín de Información. Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional: http://www.ceseden.es → Biblioteca;
http://www.mde.es/ → catálogo de publicaciones (se llega a dos
páginas distintas)
BOLINMJI 0211-4267 Boletín de Información. Ministerio de Justicia e Interior:
http://www.justicia.es → publicaciones
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Anexo I
Relación de las revistas analizadas y sus direcciones web (continuación)
Acrónimo ISSN Título de la revista y dirección web
BOLCOAA 0211-8513 Boletín de los Colegios de Abogados de Aragón:
http://www.reicaz.es/circubol/boletcol/
BOLCORE 1135-0180 Boletín del Colegio de Registradores de España:
http://www.registradores.org → publicaciones
BOLILCAM 0413-2963 Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid:
http://www.icam.es → Área del colegiado (sólo para colegiados)
CATMU 1133-0244 Catalunya Municipal:
http://www.fmc.cat/WEB/CAT_MUNICIPAL/default.
cfm?MENU=000000001X
CIRIEC 1577-4430 CIRIEC España. Revista Jurídica de Economía Pública, Social
y Cooperativa: http://www.uv.es/%7Eciriec/menu3.htm
CIVREEDA 0210-8461 Civitas. Revista Española de Derecho Administrativo:
http://www.civitas.es/portal/page?_pageid=439,50390&_dad=
portal&_schema=PORTAL
CIVREEDT 0212-6095 Civitas. Revista Española de Derecho del Trabajo:
http://www.civitas.es/portal/page?_pageid=439,50398&_dad=
portal&_schema=PORTAL 
CIVREEDE 1579-6301 Civitas. Revista Española de Derecho Europeo:
http://www.civitas.es/portal/page?_pageid=439,50410&_dad=
portal&_schema=PORTAL
CIVREEDF 0210-8453 Civitas. Revista Española de Derecho Financiero:
http://www.civitas.es/portal/page?_pageid=439,50402&_dad=
portal&_schema=PORTAL
COMIDEI 1139-7381 Comunicaciones IDEI: http://www.fundacioncefi.es
(o http://www.cefi.es )
CUADEJ 1134-9670 Cuadernos de Derecho Judicial:
http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=
cgpj/cgpj/principal.htm → publicaciones → bases de datos →
índice por colecciones
CUADEP 1138-2848 Cuadernos de Derecho Público:
http://www.tele.inap.map.es/Libreria/Inicio.html
CUACOCFFC 1133-7087 Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió
Ceriol - sin página web (la dirección: http://www.uv.es/~dret/
nuevo/fadrique/fadrique.htm no se actualiza desde 2001)
CUAPOC 0210-4059 Cuadernos de Política Criminal – sin página web
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Anexo I
Relación de las revistas analizadas y sus direcciones web (continuación)
Acrónimo ISSN Título de la revista y dirección web
CUAEUD 1130-8354 Cuadernos Europeos de Deusto: http://www.iee.deusto.es
DERNE 1130-5711 Derecho de los Negocios: http://www.laley.es → tienda on-line →
catálogo 
DERPRC 1133-8768 Derecho Privado y Constitución:
http://www.cepc.es/revrdpyc.asp
DERLI 1133-0937 Derechos y Libertades:
http://www.uc3m.es/uc3m/inst/BC/Derechosy%20libertades.htm;
nueva época en: https://www.dykinson.com/index.php
DER 1132-9947 Dereito. Revista Xurídica da Universidade de Santiago
de Compostela: http://www.usc.es/spubl/revdereito.htm
DOCAD 0012-4494 Documentación Administrativa:
http://www.tele.inap.map.es/Libreria/Inicio.html
DOCLA 0211-8556 Documentación Laboral – http://www.acarl.es - esta página
no funciona
DOXA 0214-8676 Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho:
http://www.cervantesvirtual.com/portal/DOXA/cuadernos.shtml
EGU 0210-9700 Eguzkilore: http://www.sc.ehu.es/scrwwwiv/eguzki.html
CONAYJ 0210-2161 El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados:
http://www.elconsultor.es/content/index.cfm?codcontent=
portadaindicerevista
ESTDEJ 1137-3520 Estudios de Derecho Judicial:
http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/
cgpj/principal.htm → publicaciones → bases de datos → colecciones
ESTFI 1138-9532 Estudios Financieros. Revista de trabajo y seguridad social.
Comentarios, casos prácticos. Recursos humanos:
http://www.cef.es/libros/REVISTA-DE-TRABAJO-Y-
SEGURIDAD-SOCIAL-ID2059.asp
ESTPEC 1137-7550 Estudios Penales y Criminológicos:
http://www.usc.es/spubl/revpenales.htm
FOR 1698-5583 Foro. Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales:
http://www.ucm.es/info/revforo
FUN 1575-3247 Fundamentos. Cuadernos Monográficos de Teoría del Estado,
Derecho Público e Historia Constitucional:
http://web.uniovi.es/constitucional/fundamentos/Portada.html
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Anexo I
Relación de las revistas analizadas y sus direcciones web (continuación)
Acrónimo ISSN Título de la revista y dirección web
GACFI 0212-6591 Gaceta Fiscal: http://www.gacetafiscal.com
GACJUUEC 1575-2054 Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia:
http://www.gacetajuridica.com
IMP 0213-0548 Impuestos. Revista de Doctrina, Legislación y Jurisprudencia:
http://authn.laley.net/public/portada_impuestos.html
IUSCA 0021-325X Ius Canonicum: http://www.unav.es/serviciosdocentes/
publicacionesperiodicas.html#derecho
JUEDE 1133-0627 Jueces para la Democracia: http://www.juecesdemocracia.es/
publicaciones/revista/nRevista.asp
JUS 0211-7754 Justicia: http://www.libreriabosch.es/id_espanyol/llibEditorial/
ListAltres.asp?idDisp=PP1&capsa=REVISTA+JUSTICIA
JUSAD 1139-4951 Justicia Administrativa. Revista de Derecho Administrativo:
http://www.lexnova.es → catálogo
JUSLA 1156-169X Justicia Laboral. Revista de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social: http://www.lexnova.es → catálogo
ADMPR 0210-2781 La Administración Práctica: http://www.bayerhnos.com
LEYPE 1697-5758 La Ley Penal. Revista de Derecho Penal, Procesal y
Penitenciario: http://authn.laley.net/public/portada_penal.html
LEY 0211-2744 La Ley. Revista Jurídica Española de Doctrina, Jurisprudencia
y Legislación (Diario La Ley):
http://www.laley.net/diario/diario_laley.html
LAILI 1696-6937 Laicidad y Libertades: http://www.serviciodepublicaciones.com;
http://www.ucm.es/info/derecho/serviciodepublicaciones/
eclesiastico.htm
NOTUNE 1133-8660 Noticias de la Unión Europea:
http://tienda.wke.es/epages/wke.storefront/IT/Product/PRED401
NUEFI 1696-0173 Nueva Fiscalidad: http://www.dykinson.com → usar el buscador
de la página
PARCO 1139-0026 Parlamento y Constitución. Anuario: http://www.uclm.es/area/
constitucional/parlamento.asp; http://www.cortesclm.es/otras.htm
(páginas distintas con información similar)
PERDE 0211-4526 Persona y Derecho: http://www.unav.es/idh/pagina_4.html;
http://www.unav.es/serviciosdocentes/publicacionesperiodicas.html
(llevan a lugares distintos)
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Anexo I
Relación de las revistas analizadas y sus direcciones web (continuación)
Acrónimo ISSN Título de la revista y dirección web
REDETI 1139-482X REDETI. Revista del Derecho de las Telecomunicaciones
e Infraestructuras en Red: http://www.rdu.es/paginas-html/
REDETI%20Sumarios.htm (o http://www.rdu.es)
REGAP 1132-8371 REGAP. Revista Galega de Administración Pública:
http://egap.xunta.es/catalogo/catalogo14.htm;
http://www.xunta.es/xeral/agenda/ix_00349.htm 
RELLA 0213-0556 Relaciones Laborales. Revista Crítica de Teoría y Práctica:
http://www.laleylaboral.com/relaciones_laborales.cfm
(acceso a sumarios y texto completo por suscripción)
REVARAP 1133-4797 Revista Aragonesa de Administración Pública:
http://portal.aragob.es/pls/portal30/url/folder/iaap
http://portal.aragob.es/ → Organismos públicos → Instituto Arago-
nés de Administración Pública (se llega a la misma información)
REVARDA 1695-2588 Revista Aranzadi de Derecho Ambiental:
http://www.aranzadi.es/online/catalogo/revistas/datos_revista_ 
deramb.html; http://www.aranzadi.es/nueva/web/catalogo_
indice_colecciones.htm (se llega a la misma información)








REVCRDI 0210-0444 Revista Crítica de Derecho Inmobiliario:
http://www.registradores.org/principal/indexx.jsp → publicaciones
→ publicaciones periódicas
REVADP 0034-7639 Revista de Administración Pública: http://www.cepc.es/revrap.asp
REVCIJ 1137-0912 Revista de Ciencias Jurídicas: http://www.tienda.ulpgc.es/
index.php?pagina=libreria&ver=portada → revistas
REVDEAA 0213-2915 Revista de Derecho Agrario y Alimentario – sin página web
REVDEBB 0211-6138 Revista de Derecho Bancario y Bursátil:
http://www.lexnova.es → catálogo
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Relación de las revistas analizadas y sus direcciones web (continuación)
Acrónimo ISSN Título de la revista y dirección web
REVDECA 1135-9714 Revista de Derecho Civil Aragonés: http://www.unizar.es/
derecho/standum_est_chartae/weblog/rdca/numeros.htm;
http://www.dpz.es/ifc/publi/pupublic.asp?catid=10
(se llega a dos sitios con distinta información)
REVDECE 1138-4026 Revista de Derecho Comunitario Europeo:
http://www.cepc.es/revrdce.asp
REVDECP 1698-4188 Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal:
http://www.laley.es → tienda on-line → catálogo
REVDEF 1139-5168 Revista de Derecho de Familia. Doctrina, Jurisprudencia,
Legislación: http://www.lexnova.es → catálogo
REVDESP 1134-2722 Revista de Derecho de los Seguros Privados – sin página web
REVDEFHP 0484-6885 Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública –
sin página web
REVDEM 0210-0797 Revista de Derecho Mercantil – sin página web
REVDEME 1695-3509 Revista de Derecho Migratorio y Extranjería:
http://www.lexnova.es → catálogo
REVDEPC 1132-9955 Revista de Derecho Penal y Criminología:
http://www.uned.es/dpto_pen/revista.htm (página en construcción)
REVDEPO 0211-979X Revista de Derecho Político:
http://apliweb.uned.es/publicaciones/busq-articulo/index.asp
REVDEP 0034-7922 Revista de Derecho Privado – sin página web
REVDEPR 0213-1137 Revista de Derecho Procesal – sin página web
REVDES 1138-8692 Revista de Derecho Social: http://www.editorialbomarzo.es
REVDEUMA 1139-4978 Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente:
http://www.rdu.es
REVDEGH 1134-7198 Revista de Derecho y Genoma Humano:
http://www.genomelaw.deusto.es → publicaciones
REVDO 1132-7863 Revista de Documentación – sin página web
REVESALA 1578-4568 Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica:
http://www.tele.inap.map.es/Libreria/Inicio.html
REVESE 1132-7170 Revista de Estudios Europeos:
http://www.uva.es/iee/index.php?mostrar=3196
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Relación de las revistas analizadas y sus direcciones web (continuación)
Acrónimo ISSN Título de la revista y dirección web
REVESJ 1576-124X Revista de Estudios Jurídicos: http://www3.ujaen.es/
servpub/b_datos/untiprevist.asp?ISSN1=1576-124X
REVESP 0210-6035 Revista de Estudios Penitenciarios: http://www.mir.es/instpeni/
publicaciones/publicaciones.htm
REVINF 1576-4133 Revista de Información Fiscal:
http://www.lexnova.es → catálogo
REVCOEA 0213-2761 Revista de la Corte Española de Arbitraje – sin página web
REVFADUG 0212-8217 Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Granada: http://www.ugr.es/~wderecho/biblioteca.htm#revista-dcho
REVLLD 0212-5056 Revista de Llengua i Dret: http://www.eapc.es/rld.html
REVRECCS 1133-6900 Revista de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro:
http://www.inese.es → publicaciones → por suscripción
REVMITAS 1137-5868 Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales:
http://www.mtas.es/publica/revista/default.htm
REVMIF 1135-0628 Revista del Ministerio Fiscal:
http://www.mju.es/publicaciones/index.htm → catálogo
REVPOJ 1139-2819 Revista del Poder Judicial: http://www.poderjudicial.es/
eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/principal.htm →
publicaciones → bases de datos → colecciones
REVESDC 0034-9372 Revista Española de Derecho Canónico:
http://www.publicaciones.upsa.es
REVESDCO 0211-5743 Revista Española de Derecho Constitucional:
http://www.cepc.es/revredc.asp
REVESDI 0034-9380 Revista Española de Derecho Internacional:
http://www.aepdiri.org/publicaciones/index.asp
REVESDM 0034-9399 Revista Española de Derecho Militar:
http://www.mde.es/./contenido.jsp?id_nodo=
4077&&&keyword=&auditoria=F → catálogo de publicaciones
REVESS 0034-9488 Revista Española de Seguros: http://www.seaida.com/
ofrece_publicaciones.php
REVGELJ 0210-8518 Revista General de Legislación y Jurisprudencia:
http://www.editorialreus.es/rglj/index.php
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Anexo I
Relación de las revistas analizadas y sus direcciones web (continuación)
Acrónimo ISSN Título de la revista y dirección web
REVJUA 0211-1217 Revista Jurídica de Asturias – sin página web
REVJUCL 1696-6759 Revista Jurídica de Castilla y León:
http://www.jcyl.es/jcyl-client/jcyl/cpat/dsj/
tkContent?idContent=35928
REVJUCLM 0213-9995 Revista Jurídica de Castilla-La Mancha:
http://docm.jccm.es/RevistaJuridica/index.html;
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
(se llega a la misma información) 
REVJUC 0210-4296 Revista Jurídica de Catalunya: http://www.icab.es → inici
REVJUCM 1139-8817 Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=RevistaJuridica/
Page/home_RJU
REVJUCV 1578-6429 Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana:
http://www.tirant.com/detalle?articulo=E000000620;
http://www.tirant.com/ → jurídico 




justicia+e+interior/ → Publicaciones → Revistas
(se llega a sitios distintos)
REVJUD 1575-8923 Revista Jurídica del Deporte:
http://www.aranzadi.es/nueva/web/catalogo_indice_colecciones.htm
REVJUNO 1132-0044 Revista Jurídica del Notariado:
http://www.notariado.org/publicaciones/rev_juridica/
REVJURM 0213-4799 Revista Jurídica. Región de Murcia – sin página web
REVVAAP 0211-9560 Revista Vasca de Administración Pública: 
http://www.ivap.euskadi.net/r61-2347/es/contenidos/informacion/
rev_vasca_adm_publ/es_3822/rvap_c.html 
REVVADPA 0214-7246 Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje:
http://www.leyprocesal.com/antcatalogo.asp?nombre=8&hoja=0
REVXUG 1132-6433 Revista Xurídica Galega: http://www.rexurga.es/inicio.asp
SEMESDF 0541-4644 Semana de Estudios de Derecho Financiero:
http://www.fundef.org/
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Relación de las revistas analizadas y sus direcciones web (continuación)
Acrónimo ISSN Título de la revista y dirección web
TEMLA 0213-0750 Temas Laborales. Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar
Social: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/
herramientas/revista/lstContenidos.asp
TEOREC 1139-5583 Teoría y Realidad Constitucional:
http://www.uned.es/dpto-derecho-politico/teorpres.htm
TRISO 1130-7331 Tribunal Social. Revista de Seguridad Social y Laboral:
http://www.ciss.es/ → Laboral Recursos Humanos → Información
Periódica; http://tienda.wke.es/epages/wke.storefront/IT/Product/
PRED400
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